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Työvoimätiedustel u 1982
Tilastokeskuksen työvoi mätiedustelun ennakkotietojen mukaan 
maamme työvoiman määrä oli vuonna 1982 keskimäärin 2 430 000 
henkeä. Työvoimaan laskettiin kuuluvaksi n. 66 prosenttia 15-74- 
vuotiaasta väestöstä. Työvoimasta oli 15-24-vuotiaita 15 pro­
senttia, 25-54-vuotiaita 74 ja 55-74-vuotiaita 11 prosenttia.
Työvoima jakaantui alueellisesti hyvin epätasaisesti. Neljännes 
siitä oli yksin Uudenmaan läänissä. Lähes puolet maamme koko 
työvoimasta asui Uudenmaan, Turun ja Porin ja Kymen läänien sekä 
Ahvenanmaan alueella.
Naisten osuus, joka edelleen on kasvanut, oli n. 48 prosenttia 
koko työvoimasta. Kaikista työikäisistä naisista lähes 62 pro- 
' senttiä oli työssä tai työttömänä.
Työllisen työvoiman kokonaismäärä oli viime vuonna ennakkotieto­
jen mukaan 2 280 000 henkeä. Se jakaantui eri toimialoille si­
ten, että alkutuotannossa (maa- ja metsätaloudessa) työskenteli 
runsaat 11 prosenttia, jalostuselinkeinoissa (teollisuudessa ja 
rakennusalalla) 33,5 prosenttia ja palveluelinkeinojen toimia­
loilla hieman yli 55 prosenttia työllisistä.
Työttömänä oli vuonna 1982 keskimäärin 150 000 henkeä eli 6,2 
prosenttia työvoimasta. Työttömyys jakaantui lääneittäin eri ta­
valla kuin koko työvoima. Uudenmaan läänin osalle mitattiin 1/10 
kaikista työttömistä. Uudenmaan, Turun ja Porin ja Kymen läänien 
työttömien määrä vastasi 1/3 koko maan työttömistä. Myös suh­
teellinen työttömyys oli Uudenmaan läänissä ja Ahvenanmaalla 
muiden läänien työttömyysasteita pienempi.
Tässä julkaisussa esitetyt tulokset perustuvat postikyselynä suoritettuun 
työvoimatiedusteluun. Sen luotettavuus on viime vuosina todettu riittämättömäksi. 
Tästä syystä tiedustelu muutettiin vuoden 1983 alusta haastattelupohjäi seksi. Haas­
tattelututkimukseen ja muihin tietolähteisiin perustuvien selvitysten nojalla tul­
laan näitä ennakkotietoja piakkoin muuttamaan. Korjaus vaikuttaa sekä lukujen ta­
soon että niistä laskettuihin eri ajankohtien välisiin muutoksiin.
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Taulut
Tabeller
Vuosi 1982 - Är 1982
Taulu Sivu
Tabell Sidä
Työikäinen väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper enligt kön 4
Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön 4
1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .
9.
10.
11.
Työlliset toimialoittain sukupuolen mukaan sekä tehdyt 
työpäivät ja työtunnit toimialoittain 
Sysselsatta efter näringsgren och kön samt utförda 
arbetsdagar och arbetstimmar enligt näringsgren 5
Työikäinen väestö pääryhmittäin ja lääneittäin
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper efter länsvis 6
Työikäinen väestö pääryhmittäin iän mukaan
Befolkning i arbetsälder i huvudgrupper efter äldersgrupp 7 
Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan
Sysselsatta efter arbetstid och kön 8
Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan 
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön 8
Työlliset ammattiaseman mukaan toimialoittain
Sysselsatta efter yrkesställning och näringsgren 9
Työlliset toimialoittain ja lääneittäin
Sysselsatta efter näringsgren och länsvis 10
Tehdyt työpäivät toimialoittain ja lääneittäin
Utförda arbetsdagar efter näringsgren och länsvis 11
Tehdyt työpäivät ja työtunnit työllisten ammatti­
aseman mukaan toimialoittain 
Utförda arbetsdagar och arbetstimmar enligt 
sysselsattas yrkesställning och näringsgren 12
Työvoimätiedustelun menetelmä, käsitteet ja määritelmät on 
esitetty julkaisussa uudistettu työvoi mätiedustel u 
(tilastotiedotus TY 1976:20)
Arbetskraftsenkätens metod, begrepp och klassificeringar har 
framlagts i publikationen den förnyade arbetskraftsenkäten 
(statistisk rapport TY 1976:20)
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1. Työikäinen väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i arbetsllder i huvudgrupper enligt kön
Vuosi 1982 - Är 1982
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sämmäni. Män Kvinnor Förändring sammanlagt
i 1982/1981
i 1 000 henkeä - personer ' %
15-74 vuotias väestö 
Befolkning i 11 der 15-74 §r 3 659 1 778 1 881 30 0,8
Työvoima - Arbetskraften 2 430 1 270 1 160 61 2,5
Työlliset - Sysselsatta 2 280 1 190 1 090 36 1,6
Työttömät - Arbetslösa 150 80 70 25 19,8
Alle 25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 Sr 43 23 20 2 6,9
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 1 229 508 721 -31 -2,4
Kotitaloustyötä tekevät 
I hushSllsarbete 
Koululaiset ja opiskelijat
165 3 162 -20 -11,2
Studerande 357 174 183 11 3,1
Työvoimaosuus %
Rel. arbetskraftstai % 66,4 71 »4 61,7
Työttömyysaste %'
Rel. arbetslöshetstal % 6,2 6,3 6,0
Työttömyysaste, 
alle 25-vuotiaat %
Rel. arbetslöshetstal, 
under 25 är % 11,8 12,6 11,0
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön
Vuosi 1982 - Är 1982
Yhteensä Miehet Nai set Muutos yhteensä
\ ' Sammanl. Män Kvinnor Förändring sammanlagt
1982/1981
1 000 henkeä - personer %
Työlliset - Sysselsatta 2 280 1 190 1 090 36 1,6
Työssä - I arbete 1 990 1 063 927 19 1,0
Poissa työstä - Frlnvarande 249 107 142 23 10,0
Lomalla -PS semester • 154 78 76 5 3,5
’Sairaana - Sjuk v , 49 26 23 9 20,8
Muu syy - Annan orsak 46 3 43 9 24,7
Ei tietoa - Uppgift saknas 41 20 21 -6 -13,9
Työssäoloaste %  
Relativt närvarotal % 87,3 89,3 85,1
Ylityötä tehneet 
Utfört övertidsarbete 188 124 64 36 ; 24,1
Sivutyötä tehneet 
Haft bisyssla 86 57 29 9 10,6
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6. Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan 
Sysselsatta efter arbetstid och kön
Vuosi 1982 - Är 1982
Tuntia viikossa 1 000 henkeä - 1 000 personer
Tirnmar i vecka
Yhteensä Miehet Naiset
Sammanl. Män Kvinnor
1-19 39 10 29
20-29 r 68 13 55
30-40 1 818 965 853
41- 285 169 116
Tuntematon - Okänd 70 33 37
Työlliset yhteensä 
Sysselsatta inalles 2 280 1 190 1 090
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan 
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön
Vuosi 1982 - Är 1982
1 000 päivää - 1 000 dagar*)
Yhteensä Miehet Naiset
Sammanl. Män Kvinnor
Päivät yht. - Dagar inalles 832 204 434 423 397 781
Työpäivät - Arbetsdagar 512 793 275 299 237 493
Työttömyyspäivät
Dagar som arbetslös 3 706 1 818 1 00 00 00
Loma- ja vapaapäivät
Semester- o lediga dagar 257 190 135 187 122 003
Sairaspäivät - Sjukdagar 21 772 11 463 10 309
Muut päivät - Övriga dagar 20 865 3 119 17 746
Tuntematon - Okänd 15 877 7 535 8 342
1) Ks. huom. 2 taulussa 3 - Se anm. 2 tabell 3.
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